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Motto
? “Hiduplah bagaimana maumu tapi ingat bahwasanya engkau akan mati, dan 
cintailah siapa yang engkau sukai tapi jangan lupa bahwasanya engkau akan 
berpisah dengan dia dan buatlah apa yang engkau kehendaki tapi ketahui engkau 
akan menerima balasan yang setimpal dari Dia”
( Imam Ghazali )
? “Barangsiapa tidak pernah merasakan pahit getirnya belajar,maka ia akan 
meneguk hinanya kebodohan selama hidupnya”  
(Imam Ghazali) 
? “Bersabarlah dalam segala hal, terutama dengan dirimu sendiri, janganlah 
berputus asa karena kekuranganmu sendiri, tetapi segeralah berusaha untuk 
memperbaikinya”. 
(Saint Francis de Sales) 




Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepadaku, 
kupersembahkan karya ini teruntuk: 
Papa dan Mama tercinta,terima kasih untuk cinta, do’a, nasihat dan kasih sayangnya                     
yang selalu tercurah pada ananda 
vKATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur atas karunia-Mu, ya Allah SWT, atas segala curahan rahmat 
dan karunia-Mu pada penulis sehingga penulis dapat juga untuk menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN 
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA 
PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE DI KARANGANYAR”.
Shalawat salam dan berkah tercurah penuh kepada Rasulullah Muhammad 
SAW. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, keturunan, sahabat serta siapa 
saja yang akan selalu mengikuti sunnah dan ketauladannya untuk mengarahkan 
kehidupannya di dunia ini. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tak lepas dari para pihak yang telah 
memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs.Ma’ruf, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
waktu dan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis. 
4. Sobat-sobat sak perguruan UMS Kelas A’02; Adie, Agung N, M.Nur 
Fuad,Haryanto dan semuanya yang tidak bisa aku  sebutkan satu-persatu, 
terima kasih atas persahabatannya yaaa….piye wis do oleh kerjaan rung?? 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap 
adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. 
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Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan 
semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayahnya kepada kita semua.  
Amiin!
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.  
 Surakarta,     November 2007    
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ABTRAKSI 
Penelitian ini berjudul “PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN 
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA 
KARYAWAN PADA PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE DI 
KARANGANYAR”.Perumusan masalah penelitian ini adalah pertama 
Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan terhadap kepuasan 
kerja karyawan bagian produksi PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE di 
Karanganyar.Kedua Apakah ada pengaruh yang signifikan antara faktor 
lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan bagian produksi PT DELTA 
MERLIN DUNIA TEXTILE di Karanganyar.Ketiga Apakah kepemimpinan, dan 
lingkungan  kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan tehadap kepuasan 
kerja karyawan PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE di Karanganyar. 
Pengambilan sampel ini dengan menggunakan random sampling 
dengan sampel 74 responden dan populasi sebanyak 148 responden.Sampel 
penelitian diambil secara acak dari karyawan produksi dalam perusahaan 
tersebut. Analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
regresi linier berganda. Penelitian ini juga menggunakan Uji Validitas, Uji 
Reliabilitas,uji t, uji F. 
Dari hasil uji hipotesis pertama diperoleh nilai fhitung sebesar 18,979 
diterima pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian terbukti bahwa 
kepemimpinan dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Delta Merlin Dunia 
Textile. Sedangkan hasil uji hipotesis kedua dengan uji t diperoleh nilai t 
yang paling signifikan adalah pada variabel lingkungan kerja (3,366) lebih 
besar daripada thitung untuk variabel kepemimpinan (3,271).  
Kata kunci:Kepemimpinan,Lingkungan kerja, dan Kepuasan 
kerja 
